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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 
∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜, Ù· ·Ú¯Â›· Î·È Ù· ÌÔ˘ÛÂ›·. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ‹/Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙË˜ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› Â˘ı‡ÓË Î·È ¯Ú¤Ô˜ fiÛˆÓ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜-˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. ∏ ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË, ‰È·Ê˘Ï¿ÙÙÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË, ·ÔÙÂÏÂ› ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿-
ÎÈÔ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ (™Ù¿ÈÎÔ˜, 1996. Lerner, 2001), ¤Ó·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÌÓ‹ÌË˜
·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ, Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ·˘Ù‹Ó ·ÎÚÈ-
‚Ò˜ ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ,
ˆ˜ Î·ı‹ÎÔÓ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·
·fi Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È ·ÂÈÏ¤˜. 
√È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ÙË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔ-
ÊfiÚËÛË˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ «Ó¤ÔÈ» Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ‰ÂÓ
Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙÔ›. ∂›ÛË˜, Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ «·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ» ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‰ÂÓ
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ˘fi„Ë, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÂÓ‰‡-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ó· ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È ÂÁÎ·›Úˆ˜. √È Ú·Á‰·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊfi-
ÚËÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÌÂıfi‰ˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· Ê˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓÂ›˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÂ˜ ¯ ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. 
™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô
ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. ∏ ¿ÌÂÛË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÂÁÚ‹-
ÁÔÚÛË, ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÏË„Ë˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ªÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ˙ ËÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, Ë ÚfiÏË„Ë Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ.
™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› fiˆ˜ Ë IFLA Î·È Ë UNESCO,
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‚È‚ÏÈÔ-
ıËÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi, Î·È Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û·-
Ê‹ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· Ï‹„Ë˜ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ‰È·‰È-
Î·ÛÈÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ: «√ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·ıÒ˜ ÔÈ
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙÔ˘ Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙË˜
·Ó¿ÁÎË˜ ¯ˆÚ›˜ ‹‰Ë ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ› ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ¤-
ÓÙÂ ¯ ÚfiÓÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜».
2. πÛÙÔÚÈÎ‹ ∂ÈÛÎfiËÛË ÁÈ· ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
∞Ó¿ÁÎÂ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜, ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002), ¯ÒÚˆÓ ‰ËÏ·‰‹ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜
Î·È Ê‡Ï·ÍË˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ, ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿-
ÊˆÓ. ∏ Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó, ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ‰È·Ê˘-
Ï·ÁÌ¤ÓË Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ∏
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ·, ÏÔÈfiÓ,
ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, Î·È ‚¤‚·È· ÌÂ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜,
ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ
ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˆ ˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ ‹ ˆ ˜ Ì¤ÛÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ˘ ÂÚÔ¯‹˜. ∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÌËÓ‹, ·fi ÙËÓ
ÂÚÁ·ÌËÓ‹ ÛÙÔ ¯·ÚÙ›, ·fi ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ÛÙÔÓ ÎÒ‰ÈÎ· Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÌÂÙ·-
‚ÔÏ¤˜ ÛÂ fiÏÔ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙË˜ ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ (Pollastron, 2007. Casson, 2006: 196-213). ◊‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ™Ô˘-
ÌÂÚ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÛÛ˘Ú›Ô˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜ Î·È ÙË ªÈÓˆÈÎ‹ ∫Ú‹ÙË,
ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
ÎfiÙËÙ·, Î·È ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002). 
2.1 ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ªÂÛ·›ˆÓ· 
√È ÚÒÙÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÎÔÈÙ›‰Â˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÒÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›· Î·È ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ˆ˜ È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ‹
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÎÔÈÓfi (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002.
Casson, 2006). ∂›ÛË˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ Î·È ˆ˜ ·Ú-
138 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
¯Â›·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ
(Raven, 2004). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ·ÓÙÈ-
ÁÚ·ÊÈÎ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú¿ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ ÛÂ
Ù¿ÊÔ ·ÍÈˆÌ·ÙÔ‡¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ «ÁÚ·Ê¤·˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙˆÓ
‚È‚Ï›ˆÓ» (™Ù¿ÈÎÔ˜, 1996: 26). ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ, Û˘ÓÂÒ˜, ¤Ó·Ó
ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ¯ ÒÚÔ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·Ê‡Ï·ÍË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÌ¿ıËÛË˜
ÙË˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ì‡ËÛË˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜.  ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ ‰ËÌfiÛÈ·, ‚·ÛÈÏÈÎ¿ ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚ·ÙÂ›Ô˘ ÎÙ›ÚÈ· ‰ËÏÒÓÂÈ
Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë
ÚfiÛ‚·ÛË ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌfiÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜ (Lerner,
2001. ™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ¯ ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÈÂÚ·ÙÂ›Ô.  ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, Û¯Â‰fiÓ fiÏÂ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Î·È ˘ÚÎ·-
ÁÈ¤˜. ∂›ÛË˜, fiÏÂÌÔÈ, ÛÂÈÛÌÔ›, ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜, ÏÂËÏ·Û›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛÔ-
Ú¿ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ÊıÔÚ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÈ˜ Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜
·ÈÙ›Â˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. 
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏÂ› Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ-
·˜, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ‡·ÚÍË, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙË
Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜ È‰·ÓÈÎÔ‡ Î·È ¯ ·Ì¤ÓÔ˘
·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. √ §›‚ÈÔ˜, Ô ¢›ˆÓ Ô ∫¿ÛÛÈÔ˜, Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, Ô
™ÂÓ¤Î·˜, Ô ™ÙÚ¿‚ˆÓ, Ô ÕÔ˘ÏÔ˜ °¤ÏÏÈÔ˜, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ,
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∞ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÔÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ÙfiÌˆÓ: ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ¤ˆ˜ 400.000
Î·È 700.000 ‚È‚Ï›· (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002: 200-204. Lerner, 2001). ∏ ˘ÚÎ·ÁÈ¿,
Ô˘ ıÚ˘ÏÂ›Ù·È fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ ∞ÏÂ-
Í¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ·ÔÙÂÏÂ› ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÛÙÔ ÓÔ˘
ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË-¯Ú‹ÛÙË ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚfi·ÈË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹.
ŸÙ·Ó ÙÔ 48 . Ã. Ô πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú ÂÓÂÏ¿ÎË  ÛÙÔÓ ÂÌÊ‡ÏÈÔ fiÏÂÌÔ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙË˜ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙË˜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘ π°’, Î¿ËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘
40.000 ·‡ÚÈÓÔÈ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ ·Ôı‹ÎÂ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √
πÔ‡ÏÈÔ˜ ∫·›Û·Ú, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÙÂ› Î·È Ó· ÂÏÈ¯ıÂ›
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿, ¤‚·ÏÂ ÊˆÙÈ¿ ÛÂ ÂÍ‹ÓÙ· ·ÁÎ˘ÚÔ‚ÔÏËÌ¤Ó· ÏÔ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ
ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÊˆÙÈ¿ Ó· ÂÍ·ÏˆıÂ› (™Ù¿ÈÎÔ˜,
2002). ™ÙËÓ ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ·˘Ù‹ ·Ô‰fiıËÎÂ ·Ú¯ÈÎ¿ Ë ÌÂÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∂›ÛË˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙË
Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ‹ ÙË˜ Î·Ù¿ ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Î·Ù¿ ÙÔÓ 4Ô Ì. Ã.
·ÈÒÓ·, ÂÓÒ Ë «·Ú·‚ÈÎ‹ ÂÎ‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜» Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ¯·Ï›ÊË √Ì¿Ú, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·ÍÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹ ˘ÚfiÏËÛ‹
ÙË˜ ÙÔ 642 Ì. Ã., ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ fiÏË˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚Â˜, fiˆ˜
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Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÿÌÓ ·Ï ∫›ÊÙÈ Î·È ÙÔ˘ ÕÌÓÙ ·Ï §·Ù›Ê (™Ù¿ÈÎÔ˜,
2002: 214).    
∏ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ·, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ÈÛÙÔÚÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ˆ˜ Î·Ù¿
ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ë Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÈÙ›· Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‹Ù·Ó
Ô ÛÂÈÛÌfi˜ Î·È Ë ˘ÚÎ·ÁÈ¿, Ë ÔÔ›· ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ·fiÚÚÔÈ·
¤ÓÔÏˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ. ∂›ÛË˜, ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˆ˜ ÏÂ›· ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰È·¯ÚÔ-
ÓÈÎ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË fi„Ë ÏÂËÏ·Û›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂ-
ÚÈÎ‹˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÏfiÎÏË-
ÚÂ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ˆ˜ Ï¿Ê˘Ú· ÔÏ¤ÌÔ˘. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË ÙÔ˘ §Ô‡ÎÔ˘ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ ªÈıÚÈ‰¿ÙË
™∆’, Ë ÔÔ›· Â›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› ÛÙË ƒÒÌË ˆ˜ Ï¿Ê˘ÚÔ. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ
ª·ÎÂ‰fiÓˆÓ ‚·ÛÈÏ¤ˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÏÂ›· ÔÏ¤ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë
ÛÙÈ˜ ∞ÈÁ¤˜, Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏ›Ô˘ ∞ÈÌÈÏ›-
Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙË˜ ÚÒÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙË ƒÒÌË (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2005: 72-80). 
™ËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÂ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜, Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ‰È· ÙË˜ Ô-
ÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∏
ÎÔÛÌÈÎ‹ Î·È ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔÛ¿ıËÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÏÔÁÔ-
ÎÚ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ‰È·Î›-
ÓËÛË ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ
‹ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, È‰È·›ÙÂÚË ÌÓÂ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Î·È
ÙË˜ Î·Î‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
·ÔÙÂÏÂ› Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ·
ÚÔÛˆÈÎ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚ›Ô˘ 400 ‚È‚Ï›ˆÓ (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002: 114-115). ∏
ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÂ 800 Ù¿Ï·ÓÙ· ·fi ÙÔÓ ª. ∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓÂ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÌÂ ‚È‚Ï›·, Ù· ÔÔ›·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ, ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ Ô˘ Â›¯Â È‰Ú‡ÛÂÈ. 
∆Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÚ·-
ÛÙÔ˜ ·fi ÙË §¤Û‚Ô Î·È ∂‡‰ËÌÔ˜. √ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜ (372-286 . Ã.) ‰ÈË‡ı˘-
ÓÂ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ·‡ÍËÛÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÂ ‰ÈÎ¿
ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ªÂ ÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙÔ‡ÛÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔ ¡Ë-
Ï¤·, Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙËÓ ∞Î·‰ËÌ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ô-
Û‡ÚıËÎÂ ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÙË ™Î‹„Ë ÙË˜ ∆Úˆ¿‰·˜, ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÌ‹Ì·
ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ (™Ù¿ÈÎÔ˜, 2002). ŸÙ·Ó Ë ¶¤ÚÁ·ÌÔ˜ ¤ÁÈÓÂ ÚˆÌ·˚Î‹ Â·Ú-
¯›·, ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ¡ËÏ¤· Ô‡ÏËÛ·Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ
∞ÂÏÏÈÎÒÓ· ·fi ÙËÓ ∆¤ˆ (fiÏË ÙË˜ πˆÓ›·˜) ÙÔÓ 1Ô ·È. .Ã. ∂ÎÂ›ÓÔ˜ ÊÚfi-
ÓÙÈÛÂ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÛˆıÔ‡Ó Ù· ÎÂ›ÌÂÓ· Î·È Ó·
140 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÛÈÙ¿ Í·Ó¿ ÛÙÔ˘˜ Î‡ÎÏÔ˘˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ¿-
ÙÔ˘. √ ∞ÂÏÏÈÎÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·, ‹Ù·Ó «ÊÈÏfi‚È‚ÏÔ˜ Ì¿ÏÏÔÓ
‹ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜». ŸÙ·Ó ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙÔ 81 .Ã. Ô ™‡ÏÏ·˜ Î·Ù¤Ï·‚Â ÙËÓ ∞ı‹-
Ó·, Ô ∞ÂÏÏÈÎÒÓ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È Ô ™‡ÏÏ·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ˆ ˜ Ï¿Ê˘ÚÔ ÙË Û˘ÏÏÔ-
Á‹ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË. ∂ÎÂ› Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Û˘Ó‰¤ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ
ŒÏÏËÓ· ∆˘Ú·ÓÓ›ˆÓ·, ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÙÔ˘ §Ô‡ÎÔ˘ÏÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜
fiÌˆ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙÔ˘. √ ∆˘Ú·ÓÓ›ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙÔÓ ™‡ÏÏ· Î·È ÙÔÓ ‚È‚ÏÈÔÊ‡Ï·Î¿ ÙÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÈ Ù· ‚È-
‚Ï›· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ¯ ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›-
ÚËÌ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ô º·‡ÛÙÔ˜, ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ™‡ÏÏ·, ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Ù· ‚È‚Ï›·
ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ ÚˆÌ·˚Î‹˜ ‰È·ÓfiË-
ÛË˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiÙ·Ó Ô º·‡ÛÙÔ˜ ¯ ÚÂÔÎfiËÛÂ, ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ù· ‚È‚Ï›·
Î·È ¯ ¿ıËÎ·Ó (™Ù¿ÈÎÔ˜ 2002: 120-126). 
°ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏ¤˜ ·Ú¯·›Â˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¯¿ıËÎ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹-
ÛÔ˘Ó ›¯ÓË, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÚˆÙÔÁÂ-
ÓÂ›˜ ‹/Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜ (Lerner, 2001). ¶¿ÓÙˆ˜, fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ
¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ‚È-
‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜. 
2.2 ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ¤ˆ˜
Î·È ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ·
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô John Leland ‰¤¯ÙËÎÂ ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙË
‚·ÛÈÏÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙË µÚÂÙ·Ó›· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙÈ˜ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·-
Î¤˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÒÛÙÂ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Î·È
Ù· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ¿ ‚È‚Ï›· ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ ÙËÓ
··Ú¯‹ ÌÂÁ¿ÏË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‰ËÏˆÙÈÎfi ÙË˜ Î·Î‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ Î·È ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ
Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ú¿ÊÈ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ √ÍÊfiÚ‰Ë˜ Î·È
ÙÔ˘ ∫¤ÈÌÚÈÙ˙ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈÎ¿ ÁÂÌ¿Ù·, ÒÛÙÂ, fiÙ·Ó ‹ıÂÏ·Ó Ó· Î¿-
ÓÔ˘Ó ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· Ù· Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó.
À¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÔ›ıËÛË ˆ˜ ¤Î·ÈÁ·Ó Ù· ‚È‚Ï›· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·ÓÙÈÎ·-
Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· (Raven, 2004). ∆Ô 1671, ÊˆÙÈ¿ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ
ÙÚÂÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜, Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â 8.000 ÔÏ‡ÙÈÌ· ·Ú·‚ÈÎ¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·fi Ù·
10.000, Ô˘ Â›¯Â ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙË˜ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Escorial. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜,
·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ÙÔ 1728 Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ÙË
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË˜, ÂÓÒ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘ÙË Â›-
Ó·È Î·È Ë ˘ÚÎ·ÁÈ¿ Ô˘ Í¤Û·ÛÂ ÙÔ 1764 ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ.
∆Ô ›‰ÈÔ ¿Ù˘¯Ë ÛÙ¿ıËÎÂ Î·È Ë µ·ÛÈÏÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ™Ô˘Ë‰›·˜, Ë ÔÔ›·
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ÙÔ 1658 ¤¯·ÛÂ, Â›ÛË˜ ÏfiÁˆ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, 18.000 ‚È‚Ï›· ·fi Ù· 25.000 Î·-
ıÒ˜ Î·È 1.100 ¯ ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·fi Ù· 1.400 ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙË˜ (James, 2004). 
¶·ÚfiÌÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÂ ·˘Ù¿ ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È
ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ∆ÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1782, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ πˆÛ‹Ê II ‰È¤Ù·-
ÍÂ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 700
ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ·. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ‹Ù·Ó
Ó· ‰È·ÎÔÂ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ Î·È Ó· ÛÊÚ·ÁÈÛÙÔ‡Ó. ∆Ô
ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1782, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¤‰ˆÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›· Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó
ÛÙÈ˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Î·-
Ù¿ÚÙÈ˙·Ó Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙË-
Ú›ˆÓ. ∆· ‚È‚Ï›·, Ô˘ ı· ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·Ó Î·ıÒ˜ Î·È fiÛ· ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ÛÙË
Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï¤ÔÓ ¯Ú‹ÛÈÌ·, ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËıÔ‡Ó. ∂È-
ÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÙÔ 1786 ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔÈ ¤Ï·‚·Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó
ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ˆÏÒÓÙ·˜ Ù· ÛÂ ¯·ÚÙÔÔÈ-
Ô‡˜, Ô˘ Ù· ÔÏÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó¤· ¯ Ú‹ÛË. 
√È Ï›ÛÙÂ˜ ÌÂ Ù· ÂÈÏÂ¯ı¤ÓÙ· ·fi ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ ‚È-
‚Ï›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ Â›¯·Ó ÂÈÏÂÁÂ› Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯ ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ
ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ fiÌˆ˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹
·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· ÙË˜ ªÔÚ·‚›·˜, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ ‹ÚÂ 24 ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 96.000 ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·Î¿ ‚È‚Ï›·
(Raven, 2004). ∏ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ µÈ¤ÓÓË˜, fiˆ˜ Î·È ¿Ï-
ÏÂ˜, ıÂÒÚËÛ·Ó ÙÔ ˘ ÏÈÎfi ·˘Ùfi ¿¯ÚËÛÙÔ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó
ÛÂ ÂÌfiÚÔ˘˜ ˆ˜ ¯·ÚÙ› ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜. ∏ ‰ÔÌÈÓÈÎ·Ó‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙÔ
Krems, ·ÓÙ› Ó· ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ ÏÈÎfi, ÙÔ Ô‡ÏËÛÂ ÛÂ ¤Ó· ¯ ·ÚÙÔÔÈfi Ô˘
ÙÔ ÔÏÙÔÔ›ËÛÂ. ∆ËÓ ›‰È· Ú·ÎÙÈÎ‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÙÔ˘ °ÎÚ·Ù˜, fiÔ˘ 18.000 ‚È‚Ï›· ‰fiıËÎ·Ó ÛÂ ¯·ÚÙÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÔÏÙÔÔÈ‹-
ıËÎ·Ó (Raven 2004). ∆Ô ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Â›¯Â
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â›ÙˆÛË ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ÙfiÙÂ ∞˘-
ÛÙÚÔÔ˘ÁÁ·Ú›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ˆÏÂÛı¤ÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ,
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÌfiÓÔ ÁÈ· Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿-
ÚÈÓ,  ÁÈ· ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞˘ÛÙÚ›· (125.000 Ù›ÙÏÔÈ), ÙÔ ∆ÈÚfiÏÔ (24.000), ÙË ªÔ-
Ú·‚›· Î·È ÙË ™ÈÏÂÛ›· (96.000 Ù›ÙÏÔÈ). £‡Ì· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ A‚‚·Â›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿¯ÔÊ ÛÙËÓ ¶Ú¿Á·. 
™ÙË °·ÏÏ›·, ÌÂÙ¿ ÙË °·ÏÏÈÎ‹ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÔÏÏ¤˜ ˘ ‹ÚÍ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·‚Ô-
Ï¤˜ ÛÙÔÓ ÂÎ‰ÔÙÈÎfi Î·È ‚È‚ÏÈÔˆÏÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÔÏÏ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, ‹ Ù· ·ÓÙ›Ù˘¿ ÙÔ˘˜ ˆÏ‹ıËÎ·Ó ‹
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ (Barbier, 2001). ∆Ô 1791 ÛÂ 83 Â-
ÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜ °·ÏÏ›·˜, ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ 4.168.439 ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È
25.973 ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ (Raven, 2004). ™ÙÈ˜ ∏.¶.∞ ÙÔ 1814 ˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ Ë
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ·ˆÏÂÛı¤Ó ˘ ÏÈÎfi ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ ‰˘Ó·Ùfi
142 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
Ó· ˘ ÔÏÔÁÈÛÙÂ›. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊË-
ÎÂ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∆Ô 1851 ˘ÚÎ·ÁÈ¿ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â
35.000 Ù›ÙÏÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ¢Ú·Ì·ÙÈÎ¤˜
‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ·ÒÏÂÈÂ˜ Ô˘ ˘ ¤ÛÙË ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙË˜ µÈÚ-
Ù˙›ÓÈ· ÙÔ 1895, Ô˘ Â›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi Ù· Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 57.000 ÙÂÎÌ‹-
ÚÈ· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· 17.000.
2.3 ∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ «Ù·Ú·ÁÌ¤ÓÔ» 20Ô ·ÈÒÓ· 
√ 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ (Polastron, 2007). ∫·ıÒ˜ ÔÈ ·ÒÏÂÈÂ˜ ‹Ù·Ó ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÂ˜, ¤ÁÈÓÂ Ï¤-
ÔÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÂ›‰ËÛË fiÙÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·ÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó¿ÁÎË. Àfi ·˘Ùfi ÙÔ Ú›ÛÌ·, Ë
UNESCO ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «Memory of the
world», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙË˜ IFLA, ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ ÔÛÙÂ› Î·Ù·ÛÙÚÔ-
Ê¤˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆ-
ÙÂ˜ ·ÒÏÂÈÂ˜ Î·È ÔÈ ·ÈÙ›Â˜, Ô˘ ÙÈ˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛ·Ó. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ô-
ÙÂÏÂ› ÚÔ˚fiÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔÓ Dr.
Hans van der Hoever, Ô˘ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË LISA (Library and Information
Science Abstracts) Î·È ÛÙÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙË˜ Koninklijke Bibliotheek ÛÙË
Ã¿ÁË. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ¯ ÚÔÓÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ Î·È Î·Ù¿ ¯ÒÚ·. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜
Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ
È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ›. √ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
·fi ÙÈ˜ Ï¤ÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ,
·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂ ¯ ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ ·Ó¿ ·ÈÙ›· Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜.
2.3.1 ¶ÚÒÙÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ (1914-1918)
∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ (1914-1918), ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË Â›Ó·È Ë
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ Louvain ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ,
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi
300.000 ‚È‚Ï›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÔÏ‡ÙÈÌ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ¿¯ÙË.
ªÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÔÏÏ¤˜ ¯ ÒÚÂ˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ‚È-
‚Ï›· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë ÔÔ›· fiÌˆ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¢Â‡ÙÂÚÔ
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ Í·Ó¿ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂÈÛ‚ÔÏÂ›˜.
¶ÂÚ›Ô˘ 900.000 ÙfiÌÔÈ, 800 ¯ ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È fiÏ· Ù· ·Ú¯¤Ù˘· ¯ ¿ıËÎ·Ó. 
2.3.2 º˘ÛÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ (1923-1966)
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ¤ÌÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜ ÏÂËÏ·Û›Â˜, Ë ˘ÚÎ·ÁÈ¿, Ë
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ÏËÌÌ‡Ú· Î·È Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™ÙËÓ
π·ˆÓ›·, ÙÔ 1923, ÛÂÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ Â·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÚÔ-
Î¿ÏÂÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌÈ¤˜ ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ÙÔ˘ ∆fiÎÈÔ, Ô˘ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ 700.000 ÙfiÌÔ˘˜. ∆Ô 1931 ÛÙË ¡ÈÎ·Ú¿ÁÔ˘·
ÛÂÈÛÌfi˜ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË. ™ÙËÓ
πÛ·Ó›·, Î·Ù¿ ÙÔÓ ÂÌÊ‡ÏÈÔ fiÏÂÌÔ Í¤Û·ÛÂ ÙÔ 1932 Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ‹ ˘ÚÎ·-
ÁÈ¿, Ë ÔÔ›· ·Ê¿ÓÈÛÂ ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ µ·Ï¤ÓıÈ·.
∞ÎfiÌË ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1943 ÛÙÔ
¶ÂÚÔ‡, fiÙ·Ó ˘ÚÎ·ÁÈ¿ Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë ÔÔ›· ·Ò-
ÏÂÛÂ 100.000 ÙfiÌÔ˘˜ Î·È 40.000 ¯ ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ∆Ô 1946 ÏËÌÌ‡Ú· Î·Ù¤ÛÙÚÂ-
„Â ‚È‚Ï›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙ· ÎÂÏ¿ÚÈ· ÙË˜ ÚÒËÓ ‚·ÛÈÏÈÎ‹˜
Â·Ú¯È·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ªfiÏÈ˜ ÚfiÛÊ·Ù·
Â›¯Â ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÔÏ‡ÙÈÌˆÓ Î·È ·Ó·ÓÙÈÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ  ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·fi ÙÈ˜ ˙ËÌÈ¤˜, Ô˘ Â›-
¯·Ó ˘ÔÛÙÂ› Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È
ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Î·Ù¿ ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1950 ¤¯ÂÈ ·ˆÏÂÛıÂ› ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜
Î·È Â·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÔÏ‡ÙÈÌÔ ˘ ÏÈÎfi ÙˆÓ ÂÎÂ› ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. 
ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi Ê˘ÛÈÎ¿ ·›ÙÈ·
·ÔÙÂÏÂ› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¯Â›ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÕÚÓÔ˘ ÙË˜
ºÏˆÚÂÓÙ›·˜ ÙÔ 1966. ™ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜,
Û¯Â‰fiÓ 1.200.000 ÙfiÌÔÈ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ-
Ì¤ÓˆÓ Î·È 100.000 Û¿ÓÈˆÓ ÙfiÌˆÓ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Magliabecchi ·ÔÙÂÏÔ‡-
ÌÂÓË˜ ·fi 400.000 ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ™ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÂÙ·È Î·È Ô
‰ÂÏÙÈÔÎ·Ù¿ÏÔÁÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏËÌÌ‡Ú· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÂ˜ Û˘ÏÏÔ-
Á¤˜ ÙË˜ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 200.000 ÙfiÌÔÈ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ·˚-
Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ™˘ÓÔÏÈÎ¿, ÛÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ fiÏË˜ ‰‡Ô ÂÎ·-
ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÙfiÌÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó ‹ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ ÏËÌÌ‡Ú·˜.
øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË ‰È¿ÛˆÛË˜ ‰È¤-
ÛˆÛÂ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ‚È‚Ï›·, Ô˘ Â›¯·Ó ˘ ÔÛÙÂ› ˙ ËÌÈ¤˜. 
2.3.3  µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ (1939-1945)
¶ÔÏÏ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µ’
·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ (1939-1945). ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, fiÙ·Ó ÔÈ Ó·˙› ·Ó‹Ïı·Ó
ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 1933, Î·Ù¿ÚÙÈÛ·Ó ¤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÌÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ Â›¯·Ó ÛÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ‚È‚Ï›· ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÏÔÁÔÎÚÈÌ¤-
ÓˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ. ªÂ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ‰ËÌfi-
ÛÈ· ˘ÚfiÏËÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1933, ÂÓÒ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂ-
Ú· ¤ÁÈÓÂ Í·Ó¿ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÚfiÏËÛË Û˘ÏÏÔÁÒÓ. ∏ ∆ÛÂ¯ÔÛÏÔ‚·Î›· ·ÔÙ¤-
ÏÂÛÂ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ı‡Ì·Ù· ÏÂËÏ·Û›·˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂ-
144 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
ÌÔ. ŸÏ· Ù· ÙÛ¤¯ÈÎ· ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂ ÁÂˆÁÚ·Ê›·, ‚ÈÔÁÚ·Ê›Â˜
Î·È ÈÛÙÔÚ›· Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ì·˙› ÌÂ ¤ÚÁ· ÔÏÏÒÓ ∆Û¤¯ˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ.
ªÂÙ¿ ÙË °ÂÚÌ·ÓÈÎ‹ Î·ÙÔ¯‹ Ë ÂıÓÈÎ‹ Î·È Ë ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙË˜ ¶Ú¿Á·˜ ¤¯·Û·Ó 25.000 ‚È‚Ï›· Ù¤¯ÓË˜. ∂›ÛË˜, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜
Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¤˜ ·ÎfiÌË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔ‚·-
Ú¤˜ ˙ËÌÈ¤˜. √È ·ÒÏÂÈÂ˜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ, ·Ú¯ÂÙ‡ˆÓ Î·È ÂÓÙ‡ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ
·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 2.000.000 ÙfiÌÔ˘˜. 
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙË˜ ¶ÔÏˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ 1939, ÔÈ
°ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈ‰fiıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÔÏˆÓÈÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ,
·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÙÈÎ¤˜ Â·Ú¯›Â˜
¤¯·Û·Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ¶fi˙Ó·Ó, Ë
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Raczynsky
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, fiˆ˜ Î¿ËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ Î·ıÂ‰ÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ.
√È °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó
Â‚Ú·˚Î¤˜ Û˘Ó·ÁˆÁ¤˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÔÚÁ·-
ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™¯Â‰fiÓ fiÏÂ˜ ÔÈ ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÚ·ÁÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ,
Ô˘ Â›¯·Ó ˘ ÔÛÙÂ› ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ∆ÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1944 Ë ∂ıÓÈÎ‹ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ µ·ÚÛÔ‚›·˜ Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂ ·ÒÏÂÈ· 700.000
ÙfiÌˆÓ. ∏ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ™ÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ 350.000
ÙfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¶ÔÏˆÓ›·˜, Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
ÂÓÙÂÏÒ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ 60.000 ÙfiÌˆÓ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜ ¶Ô-
ÏˆÓ›·˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Rapperswill Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ∆ËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙË˜ ÂÎÎ¤ÓˆÛË˜ ÙË˜ ¶ÔÏˆÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜
°ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔÓ  π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1945, ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜  ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙË˜ µ·ÚÛÔ‚›·˜ Î¿ËÎ·Ó. √ÚÈÛÌ¤Ó· ·fi Ù· ‚È‚Ï›·, Ô˘ Â›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚ-
ıÂ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÔÎ·Ù·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘. ™‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ 22,5 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÔÏˆ-
ÓÈÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ù· 15 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó. ™ÙÈ˜ ∫¿Ùˆ ÃÒ-
ÚÂ˜, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Zeeland  ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ ÙÔÓ ª¿ÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰È-
ÛÌfi ÙË˜ fiÏË˜ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ªÈ· ÔÏ‡ÙÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ 160.000 Ùfi-
ÌˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ ËÌÈ¤˜ ·fi ÓÂÚfi Î·È ÊˆÙÈ¿. 
™ÙË °·ÏÏ›· Î·Ù¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ, ÔÈ ·ÒÏÂÈÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡
ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ™ÙËÓ ∞ÏÛ·Ù›· Î·È ÙË §ˆÚ·›ÓË, Ô˘ Î·ÙÂÏ‹-
ÊıËÛ·Ó ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1940, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÌÔÈ Á·ÏÏÈÎÒÓ
‚È‚Ï›ˆÓ Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Î·È ·ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó  ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Mulhouse Ù· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
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ÛÙÈ˜ 70.000. ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ¤¯·ÛÂ
40.000 ÙfiÌÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔ 1944, fiÙ·Ó °ÂÚ-
Ì·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ ¤‚·Ï·Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔ Palais-Bourbon. ™ÙË ™·ÚÙÚ ‚fiÌ‚·
¤ÏËÍÂ ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÂÚ›Ô˘ 23.000 ÙfiÌÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈ-
Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ·Ú¯ÂÙ‡ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË
ÙË˜ °·ÏÏ›·˜ ÙÔ 1944, ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â›¯·Ó
Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ›. ∂›ÛË˜, ÔÈ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‹Ù·Ó ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÔÏ¤-
ÌÔ˘, Î·ıÒ˜ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ˙ËÌÈ¤˜ ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹ ÂÈÛ‚Ô-
Ï‹. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100
ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›·, Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜, Ë ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ µÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ·fi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. ∫¿ËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 1.300 ∫˘-
ÚÈÏÏÈÎ¿ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ 12Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 18Ô ·ÈÒÓ·,
Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¯ ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤-
ˆÓ. ∂›ÛË˜, Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·Ú¯¤Ù˘· Î·È ·Ï·›Ù˘·. 
™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘
°ÎÚ·Ù˜ ˘¤ÛÙË Â›ÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜. ∞ÎfiÌË, ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 100
¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Î·È 4.500 ÙfiÌÔÈ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÂÎ‰fiÛÂˆÓ, Ô˘ Â›¯·Ó ·ÔıË-
ÎÂ˘ÙÂ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ™Ù˘Ú›·˜ (Steiermark), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
ÚÔÊ˘Ï·¯ıÔ‡Ó. ™ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Û¯Â‰fiÓ fiÏÂ˜ ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ (‰Ë-
ÌfiÛÈÂ˜, ÂÈ‰ÈÎ¤˜) Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, ÂÓÒ ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ˘ ¤ÛÙËÛ·Ó
ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌÈ¤˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÔÏÈÔÚÎ›·˜ ÙË˜ µÔ˘‰·¤ÛÙË˜. √È
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Û˘ÁÎ·Ù·Ï¤ÁÔÓÙ·È
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ÂÎÂ›ÓÂ˜, Ô˘ Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÂ˜ ·ÒÏÂÈÂ˜. ™ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·
Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 1944-1945, ÂÚ›Ô˘ 300.000 ÙfiÌÔÈ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¢ËÌÔ-
Û›ˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘-
ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ π·Û›Ô˘ ¤¯·ÛÂ 15.000 ‚È‚Ï›· Î·È 4.000 ÙfiÌÔ˘˜ Â-
ÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÂÎ‰fiÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈÎ¿.
™ÙË ªÂÁ¿ÏË µÚÂÙ·Ó›·, ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ µ’
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ¤ÏËÍ·Ó Î·È ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∏ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Bristol ˘ ¤ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ˙ ËÌÈ¤˜ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÚÔ-
Ì¤˜. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÈ‰ÚÔÌÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ· ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ù· ‚È-
‚Ï›· Î·È ·fi ÓÂÚfi Î·È ·fi ıÚ·‡ÛÌ·Ù· Á˘·ÏÈÔ‡. ™ÙÔ ∫fi‚ÂÓÙÚÈ, Ë ∫ÂÓÙÚÈ-
Î‹ ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú-
‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ. Ã¿ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100.000 ÙfiÌÔÈ. ∂›-
ÛË˜, Ë ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ¢·ÓÂÈÛÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ.
™ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÚ›Ô˘ 7.000 ÙfiÌÔÈ ÙÔ˘ King College ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ
¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Bristol Î·È ¯¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜. √È ÓÔ-
ÌÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙÔ˘ Inner Temple Î·È Middle Temple ·ÒÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿-
ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ
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Guildhall, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÌÂÚÈÎÒ˜ Î·È ¤¯·ÛÂ 25.000 ÙfiÌÔ˘˜. ∏
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ µÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ·ÒÏÂÛÂ 200.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÂ-
ÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Î·È 30.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙÔ ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ã¤ÓÙÔÓ.
√ ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È
ÁÈ· ÙÈ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∂Î·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›· ¯¿ıËÎ·Ó, Î·Ù¿ Î·-
ÓfiÓ· ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ·fi
Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¤ÚÁ· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó, ÂÂÈ‰‹ Â›¯·Ó ·ÔıËÎÂ˘ÙÂ› ÛÂ ¿ÏÏÔ
Ì¤ÚÔ˜. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ˆ˜ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·fi fiÏ· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿ ‚È‚Ï›·
Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÚ·ÊÂ›. ™ÙÔ µÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜
(Staatsbibliothek) ¤¯·ÛÂ ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÙfiÌÔ˘˜. ∏ ∂ÌÔÚÈÎ‹
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÒÏÂÛÂ 174.000 ÙfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ 188.000. ™ÙÔ Kassel Ë
Landesbibliothek Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘
1941. ™¯Â‰fiÓ 350.000 ÙfiÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 400.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔ-
Á‹˜ Î¿ËÎ·Ó, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÏËÌÌ‡Ú·. ∏ µÈ‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ ·ÒÏÂÛÂ  60.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÙÔÓ
¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1943. ™ÙÔ ∞Ófi‚ÂÚÔ Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Â›¯Â ˆ˜ ·Ò-
ÏÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 125.000 ÙfiÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔ˘ 1943-1944, ÂÓÒ
ÛÙËÓ ∫·ÚÏÛÚÔ‡Ë Ë Badische Landesbibliothek ¤¯·ÛÂ Û¯Â‰fiÓ 360.000 Ùfi-
ÌÔ˘˜. ™ÙËÓ ›‰È· fiÏË, Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÒÏÂ-
ÛÂ 63.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘  ÎÏ¿‰Ô˘ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ™ÙÔ Munster Ë ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌÈ·Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¯Ù˘‹ıËÎÂ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ‚fiÌ‚Â˜. ∆ÔÓ √ÎÙÒ-
‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1943 ÂÚ›Ô˘ 360.000 ÙfiÌÔÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ-
Ì¤ÓË˜ Î·È ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. 
™ÙË ¢Ú¤Û‰Ë Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Sachsische Landesbibliothek Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊË-
ÎÂ Ì·˙› ÌÂ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. ™¯Â‰fiÓ 300.000 ÙfiÌÔÈ ¯ ¿ıËÎ·Ó. ∏ ¢ËÌÔÙÈ-
Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯·ÛÂ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì·˙› ÌÂ 200.000 ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜ Î·È 12.000 ÙfiÌÔ˘˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ Geographical Society.
™ÙË µÚ¤ÌË ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¯¿ıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ 150.000 ÙfiÌÔÈ. ™ÙÔ
Darmstadt, Ë Hessische Landesbibliothek Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿
Î·Ù¿ ÙÔÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1944. ¶ÂÚ›Ô˘ 760.000 ÙfiÌÔÈ
¯¿ıËÎ·Ó, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2.217 ·Ú¯¤Ù˘· Î·È 4.500 ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ™ÙÔ
Dortmund Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË  ¤¯·ÛÂ 250.000 ÙfiÌÔ˘˜
·fi ÙÔ˘˜ 320.000, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ·ÙÂÓÙÒÓ Î·È
ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ¯·ÚÙÒÓ. ™ÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÒÏÂÛ·Ó 550.000 ÙfiÌÔ˘˜, 440.000 ‰È‰·ÎÙÔ-
ÚÈÎ¤˜ ‰È·ÙÚÈ‚¤˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ù¤ÓÙÂ˜. ™ÙÔ ªfiÓ·¯Ô Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË Bayerische ¯Ù˘‹ıËÎÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ‚fiÌ‚Â˜ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· 1943-1945. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ 500.000 ÙfiÌÔÈ, Û˘ÌÂÚÈ-
Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÙÚÈ‚ÒÓ. ™ÙË §ÂÈ„›·, Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯·ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÌÔ˘˜, Ë ¢ËÌÔÙÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 175.000 Ùfi-
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ÌÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 181.000. ™ÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
¤¯·ÛÂ Û¯Â‰fiÓ 100.000 ÙfiÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë Ë Wurttembergische
Landesbibliothek ·ÒÏÂÛÂ 580.000 ÙfiÌÔ˘˜. 
∂›ÛË˜, ÔÈ πÙ·ÏÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÏÏ¤˜ ˙ ËÌÈ¤˜ ·fi ·ÂÚÔ-
ÔÚÈÎ¤˜ ÂÈ‰ÚÔÌ¤˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi
Â›ÎÔÛÈ ¢ËÌÔÙÈÎ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÔÏÏ¤˜ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ Â›-
¯·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ˘ ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ¯ ¿ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ÂÎ·-
ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ¤ÚÁ· Î·È 39.000 ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ™ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, Ë ∞Ì‚ÚÔÛÈ·Ó‹ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. ™ÙË ¡¿ÔÏÈ ÙÔ 1943 ÁÂÚÌ·ÓÈÎ¿
ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ˘ÚfiÏËÛ·Ó ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ¯¿ıËÎ·Ó Â-
Ú›Ô˘ 200.000 ÙfiÌÔÈ (Paredi, 1981). ™ÙËÓ ¶¿ÚÌ· Ë Biblioteca Palatina
˘¤ÛÙË ˙ ËÌÈ¤˜ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ÂÈ‰ÚÔÌ‹. 
2.3.4 ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·fi ÙÔ 1945 ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘  ·ÈÒÓ·
∆Ô 1947, ÔÈ Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Â›¯·Ó ˆ ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹
‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË ÙÔ˘ ª›ÛÈÁÎ·Ó ÙÔ 1951 ˘¤ÛÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ ˘ÚÎ·-
ÁÈ¿ ·fi ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ. ™ÙÔ
˘fiÁÂÈÔ Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË, Ë ÔÔ›· ˘¤ÛÙË ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙË˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, 22.400 ‚È‚Ï›· Î·È
7.200 Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó, ÂÓÒ ÂÎ·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ¤ÚÂÂ Ó· ·Ô-
Î·Ù·ÛÙ·ıÔ‡Ó. ∆Ô 1966 Í¤Û·ÛÂ ˘ÚÎ·ÁÈ¿ ÛÙËÓ ∂‚Ú·˚Î‹ £ÂÔÏÔÁÈÎ‹ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË ¡¤·˜ ÀfiÚÎË˜, Ë ÔÔ›· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„Â ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›·, Ô˘ Â›¯·Ó
‰È·ÛˆıÂ› ·fi ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÙÔ˘ µ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘
70.000 ‚È‚Ï›·, ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ·, ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ¿¯ÙË, ÂÓÒ Ù·
‰È·Ûˆı¤ÓÙ· ·fi ÙÈ˜ ÊÏfiÁÂ˜ 150.000 ‚È‚Ï›· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÓÂÚfi,
Ô˘ ¯ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙË˜ ÊˆÙÈ¿˜.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ∫›Ó· (1966-
1976), ·ÚÎÂÙ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ 1966 Î·È
ÙÔ˘ 1970, ÂÓÒ Î¿ÔÈÂ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌfiÓÈÌ· ‹ Î¿ËÎ·Ó ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ Ô-
ÛÙÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÔÈ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ £È‚¤Ù, Î·-
Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÓˆÔÁÚ·Ê›Â˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. ™ÙËÓ ∫·-
ÌfiÙ˙Ë, Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1976-1979, Ë ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙËÓ
Phnom Pehn ˘ ¤ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙË˜.
∏ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ °ÎfiÓÙ¯·Ì ÛÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›· Î·Ù·ÛÙÚ¿-
ÊËÎÂ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿ ÙÔ 1968 ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿, Ô˘ ·Ê¿ÓÈÛÂ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ 30.000 ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜. ™ÙËÓ ∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜ πÓÙÈ¿Ó· Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÙÔ 1969 ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿
40.000 ÙfiÌÔÈ, ÂÓÒ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌÈ¤˜ ÛÂ 27.000 ·ÎfiÌË ÙfiÌÔ˘˜ Î˘Ú›ˆ˜
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ÁÂÚÌ·ÓÈÎ‹˜ ÏÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Corning ªuseum of Glass ÛÙË
¡¤· ÀfiÚÎË ‚˘ı›ÛÙËÎÂ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙË˜ ÏËÌÌ‡Ú·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ
ÂÓfi˜ Ù˘ÊÒÓ· ÙÔ 1972. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ
ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˘¤ÛÙË ˙ËÌÈ¤˜, ÂÓÒ Ë Û¿ÓÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔ-
ÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ·fi ÙË Ï¿ÛË. 
∂›ÛË˜, ·fi ˘ÚÎ·ÁÈ¿ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÙÔ 1987 Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ·˚-
Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔıË-
ÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÂ ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ. ∆Ô ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜
∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ §¤ÓÈÓÁÎÚ·ÓÙ Í¤Û·ÛÂ ˘ÚÎ·ÁÈ¿, Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÙËÓ Î·-
Ù¿ ÁÂÓÈÎ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒ-
Ó·. ¶ÂÚ›Ô˘ 3,6 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜,
Î·ıÒ˜ Î·È 400.000 ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. 
∆Ô 1993  Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÙÔ 90% ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÁÂ‚Ô, ÂÓÒ Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Malishevë
ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î¿ËÎÂ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1998. ∆Ô 1996 Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙÔ˘ ∫ÔÓ¤ÎÙÈÎ·Ù ˘ÚÔÏ‹ıËÎÂ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÂ›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÙ¿ Ì‹ÓÂ˜. ∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¡fiÚÊÔÏÎ È‰Ú‡ıËÎÂ ÌÂÙ¿
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘, Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÔÏÔ-
ÎÏËÚˆÙÈÎ¿, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ ˘ÚÎ·ÁÈ¿, ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1994, ·fi Úfi-
‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Î·Ïˆ‰›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ (Hammond, 1996). √È ˘ Â‡ı˘ÓÔÈ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ Ê˘ÏÏ·-
‰›Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â
Î·È ÙÈ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ™ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıË-
Î·Ó 5.000 ¿ÙÔÌ·, ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˘ fi„Ë ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔ-
Ì‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi,
·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ë ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÂÈÙfiÈ· ¯Ú‹ÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ‰·ÓÂÈ-
ÛÌfi, Ë Ê‡Ï·ÍË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÚÊÔÏÎ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜
˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë ·ÓÙÈÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ (·Ó·Ó¤ˆÛË ‰·ÓÂÈÛÌÒÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË,
voice mails Î.Ï.), Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ ÌÂ
‚ÈÓÙÂÔÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜.
¶¿ÓÙˆ˜, Ô 20fi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎÂ, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ·fi ÙÈ˜ ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛËÌÂÈ-
ÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Ó· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙËıÂ› Î·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜
ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ¯ ÒÚÔ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, fiÔ˘ Â›¯Â Ï¤ÔÓ
Á›ÓÂÈ Û˘ÓÂ›‰ËÛË Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Â›¯Â Î·Ù·ÛÙÂ› –Ì¤Û· ·fi ÙÚ·ÁÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜– Û·-
Ê‹˜ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ·Ó·fi-
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Û·ÛÙÔ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ˆ ˜ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È Î·È
ˆ˜ ÙfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÚËÁÔÚÈ¿˜ Î·È ˘ ¤Ú‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ Ú‹ÛÙÂ˜.  
2.4 √È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙÈ˜ ··Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· 
ªÂÙ¿ ÙÔÓ «Ù·Ú·¯Ò‰Ë» ÁÈ· ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ 20fi ·ÈÒÓ·, ÔÈ ··Ú¯¤˜ ÙÔ˘
21Ô˘ ·ÈÒÓ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·‰Â˘ÙÂ› Â›ÛË˜ ·fi
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂ-
ˆÓ. ∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ™›‰ÓÂ˚, ¤Ó·
·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ‰‹ÏˆÛÂ ÙÔ 2001 ˆ˜ ¤ı·„Â 10.000
‚È‚Ï›·, ‰ÈfiÙÈ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜, Ô˘ ¤ÛÎ·„·Ó ÁÈ· Ó· Ù· ı¿-
„Ô˘Ó, ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È
‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· (Raven 2004). ∞Ó·Ú›ıÌËÙÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Î·È
·ÒÏÂÈÂ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ Â›Ó·È Ô ·ÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ÙÔ˘ πÚ¿Î ·fi ÙÔ 2003. ∏ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙË µ·-
Á‰¿ÙË, ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· °ÂÓÈÎ¿ ∞Ú¯Â›· ¤¯Ô˘Ó ˘ Ô-
ÛÙÂ› ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜. 
∆Ô ·ÏÈÚÚÔ˚Îfi Î‡Ì·, Ô˘ ¤ÏËÍÂ ÙË ™ÚÈ §¿ÓÎ· ÙÔ 2004, ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ
·Ó·Ú›ıÌËÙÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ™ÙÈ˜ Û¯ÔÏÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 1,2 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÙfiÌÔÈ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ∂›ÛË˜, ·Ê·Ó›ÛÙËÎÂ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, Û˘ÏÏÔÁ¤˜
ËÌÂÚËÛ›Ô˘ Ù‡Ô˘, ÂÚÈÔ‰ÈÎ¤˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.
∞fi ÙÈ˜ 950 Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ ·ÏÈÚ-
ÚÔ˚Îfi Î‡Ì· ÔÈ 62, ·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ 28 Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ¿.
∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘‰ÈÛÙÈÎÒÓ Ó·ÒÓ Î·ÙÂ›-
¯·Ó ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ¯ ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Ê‡ÏÏ· ÊÔÈÓ›ÎˆÓ Î·È
¿ÏÏ· Û¿ÓÈ· ˘ ÏÈÎ¿. ªÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ UNESCO Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ ∂ÈÙÚÔ‹
¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÙË˜ ™ÚÈ §¿ÓÎ· (SL DMC) ÁÈ· ÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜, ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·È Ù· ∞Ú¯Â›·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘-
ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜. 
∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ÔÈ Ù˘ÊÒÓÂ˜ ∫·ÙÚ›Ó· Î·È ƒ›Ù·, Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙË ¡¤· √ÚÏÂ-
¿ÓË Î·È ÙÔ ∆¤Í·˜ ÙÔ 2005 (Diamond, 2006), Â›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜
ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙË˜ ¡¤·˜ √ÚÏÂ¿ÓË˜. ∆Ô ·-
ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Tulane (¡¤· √ÚÏÂ¿ÓË), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂÍ¤ÏıÂÈ, ¤¯ÂÈ
ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·fi 45 ÛÂ 18.
∞ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙË˜ ¡¤·˜ √ÚÏÂ¿ÓË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ ˆÚ›˜ ÙÔ ··Ú·›-
ÙËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈ·Îfi ˘ ÏÈÎfi. ∆Ô ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2004 Â›¯Â ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›-
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ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Howard-Tilton. ∂›Ó·È, ¿ÏÏˆÛÙÂ,
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Mc Neese Â›¯Â Û¯¤-
‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ÙÔ ÂÓ‰Â¯fi-
ÌÂÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜. 
3. ∏ «ÚfiÏË„Ë» Î·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ˆ˜ Ì¤ÛÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ
Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ 
¢È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â‡ÚÔ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔ-
ÊÒÓ ÌÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÂÓfi˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔ-
ÓfiÌÔ˘, ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÌÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È ‰‡Ô ÛÙÈ˜ ¤ÓÙÂ (Eden & Matthew, 1997). ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·-
Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‹/Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÂ
ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ú·ÎÙÈÎ‹ Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Î·È ‰È·ÎÚÈÓfiÌÂÓÂ˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. √È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Loughborough, ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·-
Ï›·˜, ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ Î·È ÙËÓ IFLA. 
3.1 ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Loughborough
∆Ô ÙÌ‹Ì· ∂ÈÛÙ‹ÌË˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Loughborough
(Eden & Matthew, 1997), ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ÌÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ µÚÂÙ·ÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔ-
ÊÒÓ ÛÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 486 ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰ËÌfi-
ÛÈÂ˜, ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜
‡·ÚÍË˜ ‹ fi¯È Û¯Â‰›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ∞fi ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ô˘
·¿ÓÙËÛ·Ó ıÂÙÈÎ¿, ˙ ËÙ‹ıËÎÂ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 62 Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ,
Ù· ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÁÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÂÚ¿-
ÛÌ·Ù·. ™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· (‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ) ‰ÈÂÍ‹-
¯ıË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈÔÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, ÌÂ
‚¿ÛË Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ (‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfi-
ÌÔ˘˜, ÛÙÂÏ¤¯Ë ÌÔ˘ÛÂ›ˆÓ, ·Ú¯ÂÈÔÓfiÌÔ˘˜, ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂ-
ÓÂ˜ ÌÂ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ Î.¿.). ∆Ô fiÚÈÛÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯Â‰›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÙˆÓ ‚È-
‚ÏÈÔıËÎÒÓ-˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÌÂ ¿ÍÔÓ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ù¤ÛÛÂÚ·
ÛÙ¿‰È·: ·. ¶ÚfiÏË„Ë, ‚. ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·, Á. ∞ÓÙ›‰Ú·ÛË Î·È ‰. ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË. 
ªÂ ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚfiÏË„Ë˜ ˆ˜
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ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÙÈÚÈ·Î¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·È ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Â›Ó·È ·ÔÏ‡Ùˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÚˆÙ·Ú-
¯ÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÚfiÏË„Ë˜ Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ·. ÙËÓ
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ‚. ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈ-
ÛÌÔ‡, Á. ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘Ú·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜
˘ÚÎ·ÁÈ¿˜, Î·È ‰. ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÔÏ‡ÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È
Û¿ÓÈˆÓ ‹/Î·È ·Ï·ÈÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔÓÙ·È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ·Îfi-
ÏÔ˘ı· ˙ËÙ‹Ì·Ù·:  ∞. ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ,  µ. ÀÂ‡ı˘-
ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘,  °. ∂Î·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¢. ¶ÚÔÌË-
ıÂ˘Ù¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜,  ∂. ∫·Ù¿ÏÔÁÔÈ Û˘Ï-
ÏÔÁÒÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, ™∆. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ∑. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹
Î¿Ï˘„Ë,  ∏. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ˘ ËÚÂÛ›Â˜, ÛÙ¤Á·ÛË Î·È ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË.
√È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙË˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÌÈ·˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘, Ô˘
¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÙÔÈÌ·ÛÙÂ›, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı·
ÙË˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÂÓfi˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜-˘ËÚÂÛ›·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ «ÛÔ‚·-
Ú‹˜» ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. √ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜
·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ˘ Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹/Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ
ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ. ∂ÈÚÔÛı¤-
Ùˆ˜, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ «·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜» ÛÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ Ù· Ì¤Û· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ Ê¿ÛË ÂÓfi˜ Û¯Â‰›Ô˘ ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ·ÊÔÚ¿
ÛÙÈ˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂ ÂÌÂÈÚ›· ÛÂ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ˙Ë-
ÌÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È. ∏
·ÌÂÛfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂ›ˆÛË
Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈ‰ÈÎÔ‡
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙË ÛÙ¤Á·ÛË, ÙËÓ
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ-
ÍË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÂ¯‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó·ıÂÒÚË-
ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. 
3.2 ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜
∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ (IFLA, 1993) ‰›-
ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌ·‰ÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Î·È ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙË
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Û¯Â‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ. ∆· ‚‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂ-
152 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
ÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘, Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∞. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ,  µ.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, °. ¶ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ¢. ∫·Ù·-
ÌÂÚÈÛÌfi˜ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ, ∂. ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ.
¶›Ó·Î·˜ 1. ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÂ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·
ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. 
∫∞∆∏°√ƒπ∞ ¶π£∞¡√∆∏∆∂™  & ∂¶π¢ƒ∞™∏ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞∆∞
1 À„ËÏ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ¶˘ÚÎ·ÁÈ¿, ÏËÌÌ‡Ú·,
& À„ËÏ‹ Â›‰Ú·ÛË Î˘ÎÏÒÓ·˜, ı‡ÂÏÏÂ˜
ÛÎfiÓË˜
2 À„ËÏ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ∫ÏÔ‹, ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi˜,
& X·ÌËÏ‹ Â›‰Ú·ÛË Î·Î¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜, ‰È·ÚÚÔ¤˜
ÓÂÚÔ‡     
3 Ã·ÌËÏ‹ Èı·ÓfiÙËÙ·, ™ÂÈÛÌfi˜
&À„ËÏ‹ Â›‰Ú·ÛË
4 Ã·ÌËÏ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ∫·Ù¿ÚÚÂ˘ÛË Ú·ÊÈÒÓ
& Ã·ÌËÏ‹ Â›‰Ú·ÛË
™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Â›Ó·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂ-
ÚˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È
ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ
Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·È ÂÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶›Ó·Î· 1. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıˆ˜, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ
ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤-
ÓÂ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ (∫·ÙËÁÔÚ›· 1 ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 1). ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È Ë ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÙ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·-
‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂË-
ÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ˘ÚÎ·-
ÁÈ¿˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÌÂÙ·ÙÚÔÒÓ. √È ·Ó·-
Ï‡ÛÂÈ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÁÈ·
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÌÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ fiˆ˜ Ë ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹, Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÎÏÔ‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ˘ „ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡-
ÓÔ˘ 4 ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÂÓÒ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ fi¯È.
∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯Â‰›Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ
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ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ-
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·Ê¤-
ÚÂÈ ·fi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, Î·È ÔÈÎ›ÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜,
fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜, ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡,
Ù· Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û¯Â‰›Ô˘
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈÚfiÛıÂÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÌÂ ˘„Ë-
Ï¤˜ Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙˆÓ ∫·ÙËÁÔÚÈÒÓ 1 & 2 (¶›Ó·Î·˜ 1). √È Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ 1 ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó,
·ÏÏ¿ Ë Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·Ù¿ÏÏË-
ÏˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Î·È ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜. ∆· Û¯¤‰È· ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡-
ÓˆÓ ÙË˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ 1. ∏ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ûˆ-
ÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·ÔıËÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙËÓ
˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
ÁÓÒÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. 
√È ÚÔÏËÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ, ÒÛÙÂ
Ó· «ÌÂÙ·ÙÔÈÛıÔ‡Ó» Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 2 ÚÔ˜ ÙËÓ
Î·ÙËÁÔÚ›· 4 (¶›Ó·Î·˜ 1). °È· Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜
·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ ÔÈ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó
ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÛÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ Î·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ÕÏÏÂ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ
Ù· Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜, ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¤˜
ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, Ë Î·-
ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜.
∆· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÎÙÂÓ‹ ÂÁ-
¯ÂÈÚ›‰È·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û¯¤‰È· ÚfiÏË„Ë˜, ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜, ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜
Î·È ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ™˘¯Ó¿ ÛÙ· Û¯¤‰È· Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ™Ù· Û¯¤‰È· ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ Î¿ıÂ ·ÙfiÌÔ˘ ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·Ô‰›-
‰ÔÓÙ·È ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ·. ∂›ÛË˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤-
ÓÔ˜ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Î¿ıÂ ‚‹Ì· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰›-
Ô˘. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·
154 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÂ-
ÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÚÔÏËÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û¯Â‰›-
Ô˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ·fi ÌÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ··ÈÙÂ› Û˘ÓÂ¯‹ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ·.  ™ËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi
·Ï¿ ˆ˜ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÙ·Ó ÂÎ‰ËÏˆıÂ› Î¿ÔÈ·
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô˘ ··ÈÙÂ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Â˘ı‡-
ÓË Î·È ‰È·ÚÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË.
3.3 ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ µÚÂÙ·ÓÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ 
∏ µÚÂÙ·ÓÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ˆ˜ «¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·Ó·ÛÙ¿-
ÙˆÛË», ÂÓÒ Ë ‰È¿ÛˆÛË ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÊÔÚ¿ «ÛÂ Î¿ıÂ Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›
Î›Ó‰˘ÓÔ ÊıÔÚ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜» (British
Library Research, 1997). ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚¿Ó ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË
ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ¯ÒÚÔ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ‹ ÌÈ· ÙÔÈÎ‹
Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÏËÌÌ‡Ú·. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÙÂ› Î·È ÂÚÈÏËÊıÂ› ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ·fi Â˘Ú‡ÙËÙ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·, Î·È Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÂ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. 
∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô Â›Â‰·. ∆Ô
ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÏËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÏËÊıÔ‡Ó,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·Â› Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ µÈ-
‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∆· ÚÔÏËÙÈÎ¿ ·˘Ù¿ Ì¤ÙÚ· ÔÈÎ›ÏÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
·fi Ì¤ÙÚ· ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Ì¤¯ÚÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚÈ·-
ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÁÈ· ÌË ÚÔ‚Ï¤„ÈÌÂ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ¤˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ
ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÈ˜ ÎÙÈÚÈ·Î¤˜ ˘Ô-
‰ÔÌ¤˜, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ·
ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë ‰È·ÚÎÒ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹
Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ‚¿Ú‰ÈÂ˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë
‡·ÚÍË ¿ÓÙÔÙÂ ÂÓfi˜ ˘ Â˘ı‡ÓÔ˘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. 
∆Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ,
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Î·ıÒ˜
Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜, Ô˘ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙Ô-
ÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÓÙ·, Ù· ÔÔ›· ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™¯¤‰È· ‰È¿-
ÛˆÛË˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ  ˘fi Î›Ó‰˘ÓÔ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ı·
‰È·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Î·È ˆ˜ ÔÈ ÏËÁÂ›ÛÂ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ı· ‰È·Ûˆ-
ıÔ‡Ó Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÊÚÔÓÙ›‰· fiÛÔ ·ÌÂÛfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È.
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3.4 ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙË˜ IFLA
∏ IFLA ‰ÈÂÍ‹Á·ÁÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· (Lyall, 1993) ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÂÍ¤‰ˆÛÂ ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÌÂ Ù›ÙÏÔ «IFLA principles for the
care and handling of library material» Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ
Û¯Â‰È·ÛÌfi ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙË˜ IFLA,
Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ÛÂ Â›Â‰Ô ÚfiÏË„Ë˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË.
™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, Â›ÙÂ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎ¤˜, Â›ÙÂ ·ÓıÚˆÔÁÂÓÂ›˜.
°È· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ‚ÔËıËÙÈÎ¿ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÊ·Ú-
ÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÏËÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ Û¯¤‰È· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ‰È¿ÛˆÛË˜ ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡. ™ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ÙË˜ IFLA ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ‚·ÛÈÎ¿ ÛË-
ÌÂ›·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ: ·. ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, ‚. Úfi-
ÏË„Ë, Á. ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ‰. ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, Î·È Â. ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË.
™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ‰È·ıÂÛÈÌfi-
ÙËÙ·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·ÛÙÚÔ-
Ê‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎÂ˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈÒÓ ÎÏ›Ì·Î·˜. ∂›ÛË˜, Ë IFLA ÛÙÈ˜ ÂÎ‰ÔıÂ›ÛÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ÁÈ· ÚfiÏË„Ë, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· ÌÂ›ˆÛË˜ Î·È ÚfiÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Î·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Î·È ÙË˜
·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. ∏ ÚfiÏË„Ë ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ˘ÁÚ·Û›·, ÙÔÓ Î·Ïfi ÂÍ·ÂÚÈ-
ÛÌfi, ÙÔÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ÊˆÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÊıÔÚ¿˜.
∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓÔ
ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜. √È
ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÏÂ˘Ú¤˜ ÙÔ˘ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡, fiˆ˜ Ù· ˘ÏÈÎ¿ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ (Ô˘ ÌÔÚÂ› Î¿Ùˆ ·fi Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ó· ÂÍ·-
ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ),
Ù· ˘ ÏÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ ÒÚˆÓ, ÙˆÓ Â›ÏˆÓ, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ˘ Êˆ-
ÙÈÛÌÔ‡, Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÂ¯ÓËÙÔ‡. 
4. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
∆Ô ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ·ÁÎÔ-
ÛÌ›ˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ – ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏË-
ÚÔÊfiÚËÛË˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ Ù· ıËÛ·˘ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈ· ÙË˜ ÁÓÒÛË˜
Î·È ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÔÈ·-
156 XÚÈÛÙ›Ó· M¿ÓÔ˘, £ËÚÂÛ›· ¶·Ó·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ KˆÛÙ·ÁÈfiÏ·˜
‰‹ÔÙÂ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∏ ÚfiÏË„Ë ·ÔÙÂÏÂ› ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÌÈ·
ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Î¿ıÂ Û‡Á¯ÚÔÓË ˘ËÚÂÛ›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ë
‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· Î·Ù¿ÏÏËÏ· Ì¤ÙÚ· Î·È
Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ÚfiÏË„Ë, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È. ¶¤Ú·, fiÌˆ˜, ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹
ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ·fi Ù· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ Ë
UNESCO, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï¤ÔÓ Î·Ù·ÛÙÂ› Û·Ê¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›
Û˘ÓÂ›‰ËÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ¯ Ú‹ÛÙË-·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜,
ÙË˜ ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÙË˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ. 
∆· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, fiˆ˜ ÙË˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ
Ï¤ÔÓ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì‡ıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ì¤ÓÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ‹ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ô˘ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ µ’
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ¤ÂÈÙ·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË˜ ÛËÌ·Û›·˜. ∏ ÁÓÒÛË ÙÔ˘
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙË˜ ÌÓ‹ÌË˜ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·È
Â·ÚÎ¤ÛÙÂÚË Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ.
π‰È·›ÙÂÚ·, ÛÂ ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÂÔ¯‹ Î·È ÛÂ ¤Ó· ˘‚ÚÈ‰ÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Û˘Ó‡·ÚÍË˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÌÂ ÙÔ „ËÊÈ·Îfi, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂ¯fiÌÂ-
ÓÂ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ ËÚÂÛ›Â˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó
Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, Ë ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯Ò-
ÚÔ˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È, Î·ıÒ˜ Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÛÂ ·˘Ù‹Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›-
ÙËÙË ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ó¤Â˜ ÚÔ-
ÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ˆ˜ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÒÚÔ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È
ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹, ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˙ˆ‹.
ªÈ· ·fi ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜, Û˘ÓÂÒ˜, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È Ô ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ.   
∂˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ 
√È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Â˘ı‡ÓÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙÔÓ Î. ∫ˆÓÛÙ·-
ÓÙ›ÓÔ ™. ™Ù¿ÈÎÔ, ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË
ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜.  
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ABSTRACT
Banou Christina, Panagopoulou Thiresia, P.A. Kostagiolas
Disaster management for library and
information services: Historical perspective
The libraries-information services are identified as the treasuries of
knowledge, intellectual heritage, scientific research and historical
evidence. At the same time, libraries - information services
diachronically seem to be the “great victims” of socio-political crises and
environmental destructions. The increasing number of natural disasters
in Europe during the Second World War illuminated both the
vulnerability and the lack of preparedness to the protection of cultural
heritage. As a result, needs assessments were carried out, manuals were
written and regional co-ordination programmes initiated in order to face
future disasters. This paper examines the theoretical background of
disaster management in Libraries and Information Services; meanwhile
it provides a historical overview as well as contemporary perspective of
libraries’ disasters.
Key words: Library management, disaster management, prevention,
cultural heritage protection.

